















Hösten har kommit med regn och rusk. T.o.m. de minsta
kanvasbrott, hål eller slitytefel på Edra ringar kunna
suga in vatten och orenlighet, som skadar ringen.
Eder egendom ärifara, utan att Ni märker det.
Det finnes "bilförare, som anse fel i ringarna för småsaker
och icke anmäla om dem hos egaren. Vidare finnes det "bilförare,
som vilja för stunden inbespara utgifter och uppskjuta ringrepa-
rationerna, utan hänsyn till att man under sådana förhållanden
nödgas oftare köpa nya ringar.
Låt dä r f ö r no ggr ant efterse Edra
"b i 1 r ingår, och om de hava fel, så meddela oss därom.
Som landets största specialaffär i "branschen repa-
rera vi med erkänd omsorg och yrkesskicklighet och till moderata
pris ringar av alla storlekar.
Likaså lägga vi nya, erkänt hållbara Mohawk-






AV BUSS-, LAST- OCH
PERSONBILRINGAR
SLITYTOR REKAUTSUKE-
RAS PÅ GAMLA SLITNA
STÄNDIGT LAGER AV
REPARERADE BILRINGAR

